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CRKV A SIGURAT A NA PRIJEKOM 
Ze ljko P e kovi c 
UDK 726 .54 .033 (497 .5 Dubrovnik ) 
lzvorni znanstveni rad 
Ze ljko Pekov ic 
Uprava za zastitu kulturne i prirodne bastine 
Ko nzervato rski odje l - Dubrov ni k 
C rkva S ig urata na Prije ko m td ko j e 
os tecena priliko m agres ij e S rba , C rnogoraca i 
JNA na Dubrov nik 199 1. i 1992 . godin e. Prili -
kom radova na o bn ov i i res ta urac iji , 1993. -
1994 . godine , crkva je teme ljito istrazena . Autor 
donos i rezultate istraz ivanja i njihovo tumacenje 
kroz pros torni razvoj g radev ine . l straz ivanj a su 
upotpu n ila i produbi la znanj a o predrom a ni ckoj 
g radev ini , le nJ e nih pregradnja i dog radnj a 
tij e ko m XVI. i X VII. sto lj eca . Istraz ivanj a su 
ustvrdila postojanje ostataka dv iju ranijih c rkava 
koje j e predromani cka g radev ina negira la. Naj -
raniju fazu izgradnje ove crkve mozemo dat irat i 
na prij e laz u izmedu antike i ranoga s red njeg 
Vij e ka . lstraz ivanja SU znacajna j e r po kazuju da 
j e izgrad nj a u to do ba ma ka r samo sak ra lnih 
g radev in a, pos toj a la i s clruge st~·a n e uva le ko ju 
j e tvor io po luo to k na kojem j e nastao kasnoan-
ti c ki kas te l, zacetak Ra us iona . 
C lanak pril azem zborn iku radova posvecenih akade mi ku lv i Petric io liju. 
B uduc i da se on bav io u naj vecoj mje ri srednjovjekovno m umje tn osti, odlu c io 
sam do nij e ti u dos ta skraceno m ob liku , kakav zahti jeva ovaj zbornik, dosad 
nepoznate razvojne e tape izg radnje c rkve Preob razenja Kristova, Sigurate na 
Prij ekom, koja je nedav no istrazena. 
C rkva je danas u skl opu zenskog franjevackog samostana Sigurata (Preo-
brazenj a Kri stova), sko lskih sestara franjevk i. 
S ig ura ta je pucki naz iv za c rk v u Preobrazenj a Kri sto va na Prij ekom u 
D ubrov niku . 1 Crkva nos i naziv Ecclesia Transjigurationis D . N. J . Christ/ ili , 
krace, Transfiguratiunis Christ/ , a svetk uje se 6. ko lovoza 2 
1 A . Badurina , S ig ura ta, crkva i sa mos ta n Preobraze nja Kri stova u Dub rov ni ku, D u-
brovni k , 1986 . 
2 N. Cjil•ano\·ic. Tri veom a stare sacuvane c r kvice d ubrovackc: " Sv. N ik o la na Prije-
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Spominje se u pisanim dokumentima prvi put 2. travnja 1281 . kao 
Transfiguratio Domini, u izvrsenju oporuke Dubrovcanina Bogdana de Pisino 
koji ostavlja novae brojnim crkvama i osobama, a medu njima je i Dobre, 
dumna kod Preobrazenja Gospodnjeg koja izjavljuje da je primila 6 denara; 2 
folara: ... "Et similiter ego Boni, rec/usa ad Transfigurationem Domini confiteor 
quod dicti piotropi deterunt mihi de narios grossos sex etfollarios viginti." 3 Od 
17. stoljeca do 1835. ova se crkva zbog Bogorodicine slike, koja se u njoj casti-
la, cesto i u dokumentima i obicnom govoru naziva Gospa Sigurata.4 
Crkva se nalazi izmedu ulica Od Sigurate, Plovani skalini i Male. Ispred 
crkve je nekad bio trg koji je izgradnjom niza kuca pretvoren u mali zatvoreni 
prostor u koji se pristupa uskim prolazom iz ulice Od Sigurate. 
Smjestena je na uzvisini, malom platou iznad kojeg se teren strmo dize. 
Nepravilnosti izgradnje u inace planiranom seksteriju Prijeko, uvjetovane su 
polozajem i ranijom izgradnjom te crkve. Izgradnjom zida oko predgrada 
Prijeko, te njegovim pripojenjem gradu 1296.5 doslo je do regulacije tog dijela 
grada. Zid oko predgrada u smjeru sjever-jug isao je nesto zapadnije od crkvice, 
uz rub samostana Male brace, te je mijenjao smjer prema istoku nesto sjevernije 
od crkve Sigurate.6 Ulice "prema brdu", koje su bile regulirane od istocnog do 
zapadnoga gradskog zida, pravilne su do Palmoticeve ulice koja je ujedno i 
posljednja u tom nizu pravilnih ulica. Polozaj crkve uvjetovao je nepravilnosti u 
regulaciji , tako da ulica Od Sigurate ne ide do sjevernog gradskog zida, vec se 
preko ulice Mala spaja s ulicom Plovani skalini koja se sa sjevera spusta do 
crkve. Ulica Mala spaja ulice Plovani skalini , Od Sigurate i Palmoticevu u 
smjeru istok-zapad i jedna je od rijetkih ulica u tom smjeru na gradskom pred-
jelu Prijeko. Tako je i blok kuca izmedu Palmoticeve i ulice Od Sigurate suzen u 
sjevernom dijelu. 
Crkva Sigurata danas je trobrodna gradevina, a posljednji je put 
pregradena poslije potresa 1667. godine. U tlocrtu se vidi da su prvotnoj jedno-
brodnoj , trotravejnoj gradevini adirana dva bocna broda. Veza s bocnim 
brodovima uspostavljena je uklanjanjem zidnog platna izmedu pojasnica u sva 
tri traveja. Tako su one sa zidom iza njih postale zidani pilastri T presjeka. 
Srednji brod je s dva para pojasnica podijeljen u tri traveja. Presvodeni su 
bacvastim svodovima, na kojima su zbukom modelirana rebra , tako da daju 
krizno-bacvasti dojam. Nad srednjim se travejem dize kupola nad pandativima. 
Apsida je pravokutna s bacvastim svodom . U njoj je smjesten drveni oltar 
podignut oko 1870. godine. 7 U sredini oltara nalazi se slika Bogorodice s 
Djetetom. 
kom", "Sv. Jakob na Pe linama" i "S igurat", Glasnik Dubrovackog Ucenog Drustva 
"Sv. Ylaho", izdanje Dubrovackog Ucenog Drustva, Dubrovnik , 1929, str. 163.- 173. 
3 HAD, Deb. not. I, f 47 a. 
4 Yidi biljesk u br. l. 
5 Statut grada Dubrovnika, Dubrovnik, 1990, VI knjiga, cap. XXVII. 
6 Z. Pekovic, Gradevni razvoj zvonika franjevacke crkve u Dubrovniku, Godi snjak za-
stite spomenika kulture Hrvatske, br. 17, Zagreb, 1991 , str. 91.-128. 
7 Vidi bilj. br. L 
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Nad bocnim brodovima su trodij e lni veoma p litki kri zno -bacvas ti 
svodovi. Na latera lnom zidu sjevern og broda na laz i se oltar sv . lvana Krstite lj a, 
bratovs tine dubrovack ih kov aca, pod ig nut koncem 17. stoljeca.x U produze tku 
sjevernog broda , prema istoku , uz apsida lni d io prig radena je sakri stija u koju se 
ul az i kroz vrata pov isena za dv ije stube. U juzno m brodu na laz i se o ltar ic s 
kipo m Djete ta lsusa, pucki zvan Oltar Bambina. T aj j e brod vratima i mal enim 
natkrivenim mosticem spojen sa samostanom . 
Smjestaj Sigurate u gradskoj jezgri Dubrovnika 
Proce lj e crkve je izg rade no tak o da ukaz uj e na njenu trob rod nost. U os i 
sred njeg broda na lazi se portal , a u os i boc nih brodova prozor i. lznad portal a je 
jednostavna rozeta. Nad zaba tom proce lj a , uokvirenim kamenim profiliranim 
v ij e nce m , di ze se j ednostruka pres li ca sa zvonom. Uglov i c rk ve naglaseni s u 
z idan im pilastrima koji imaju profi li ranu baz u i zav rsni vijenac . 
0 crkv i se u strucnoj lite ra turi dosad m a lo pisalo. Niko Gj ivanovi c prvi 
p i se o njoj , op isuj e j e, ra zmatra podrij e tl o nj ez ina im ena te op isuj e bratovstine 
koje su se u nj oj nalaz il e.CJ Uocava da su ranij oj jednobrodnoj gradev ini adirana 
dva bocna broda. Tomis lav Marasov ic morfol oski je sv rstava u jednobrodni 
kupolni tip nerasc lanjene vanj stine te kaze da je imala nerasclanjene zidne plohe 
~ Ibidem. 
9 N. Cjimnm·i(, n dj. (2), str. 163.- 173 . 
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ku pole . 10 Sena Gvozda nov ic do no i njez in tl ocrt , s vrs tav a j c u j cd n roclnc 
crkve s pravokutnom apsidom , a da tira je oko I 050. godine . 1 1 0 crkv i je dosta 
iscrpno pi sao i Ande lko Badurina. 12 Do nosi njezin opi s, pov ijest crkve i njezinih 
bratovstina . Po njemu je pripadala juznodalmatinskom tipu jednobrodnih crkava 
s pravokutnom apsidom , poj asnicama i kupoli com koja je izvana kvad raticna i 
neozbukana. Prema stil skim karakte ri stikama njez inu gradnju vremenski smjesta 
oko s redine 11 . stoljeca. Pi s uci o predro mani c koj arhitekturi juzne Da lmac ij e, 
Ivo Petr ic io li j e sv rstava u ras ire ni tip long itud in a lne j ed nobrodne c rkve s 
k up o lom koja ne poc iva na s iste mu sazetog upi sanog kri za , vec za uz im a 
sredi snji travej . 13 
Tloc rt pos tojeceg stanja c rk ve 
C rk va je tes ko os tece na t ij e ko m ag res ij e S rba , C rnogoraca i J NA na 
Dubrovnik 199 1. i 1992. god ine. Pogodena je s dva projektila u krov iste te s ne-
ko liko ne izrav n ih , od koj ih je naj tez i pao neposredno u dvoriste ispred c rkve c ije 
10 T. Marasuvic: Reg iona lni j uznoda lmatinski ti p u arhitektur i sredn jeg v ije ka , Be riticev 
zbornik , Dubrovnik , 1960 , str. 33 . ls ti , P ril og morfo loskoj k las ifik acij i ranosrednjo-
vjekov ne a rhite kture u Dalm ac iji , Prilozi istraz ivanju starohrva tske arhitekture, Sp lit , 
1978 ., st r. 73. 
1 1 S. Sekuli(-C l'U:dano\'ic· Gra ficki prilog tipo log iji hrva tske arhi tekture do romanike , 
Pr il ozi istrazivanj u sta rohrva tske arhit ek ture, Split, 1978, tabla I. E. 
12 Y icli bi lj . br. I. 
13 / . Petricio/i : Od Donata do Raclovana, Spl it, 1990 , str. 38. 
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su joj krhotine tesko ostetile procelje. Prvi izravni pogodak ostetio je pokrov i 
svod iznad juznog broda crkve, dok je drugi snazniji projektil razrusio sjevero-
zapadni ugao kupole i dio svodova s pojasnicom. Tim joj je bila znatno narusena 
stabilnost. Crkva je 1992. godine preventivno zasticena od prodora oborina. 
Zbog opasnosti od urusavanja svodovlja u prosincu 1992. pristupilo se 
obnovi pojasnica, kupole i krovista. 14 Provedeni su istrazni radovi na krovistu. 
Nakon sto su uklanjene kupe i sloj suta ispod njih pojavili su se lateralni zidovi 
jednobrodne crkve. Zidani su nepravilnim kamenom , ponegdje priklesanim u 
obilnom sloju vapnenog morta. Na sjevernom perimetralnom zidu pronadeni su 
0 1 2 3 m ------
Tlocrt arheoloskih istrazivanja 
ostaci dviju slijepih arkada. Bile su dvostruke, zidane sedrom te zavrsno 
zbukane. Na istocnom dijelu zida pronadena je lezena od koje se niz dvostrukih 
slijepih arkada nastavljao. Rekonstrukcijom je ustanovljeno da ih je bilo osam i 
da su se protezale izmedu dviju lezena na pocetku te na kraju istaknute iz razine 
zida. Lezene nisu bile zidane na isti nacin kao i ostalo zide, vec pravilnijim kle-
sancima s uskim fugama. 
Na istocnom procelju crkve, na dijelu gdje ono cini ugao s apsidom, pro-
naden je polukruzni zavrsetak uske i plitke slijepe nise kojima su nekad bila 
rasclanjena procelja. Istrazivanja kupole izvana nisu pokazala ostatke rascla-
njenosti ni nisama niti otvorima, sto je inace uobicajeno kod predromanickih 
crkava. Medutim, istrazivanjem kupole iznutra pronaden je na njezinu juznom 
dijelu mali prozor, sto upucuje na to da je u izvornom obliku kupola mogla biti 
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kupole, pokazalo se da je crkva prezidavana mnogo puta. To se ocituje u upotre-
bi razli citih materijala za saniranje svodova, kao i razlicitih tehnika zidanja. 
Sondom u sakristiji pronaden j e ugao izvorne predromanicke crkve. Na 
dva z ida koji tvore ugao , sjeverni zid apside i istocno procelj e, pronadene su 
dvije slijepe ni se - na sjevernom zidu apside i dno nise istocnog procelja crkve 
sa zavrsetkom iznad danasnjeg krova sakristije. 
Dugacak potez dvostrukih slijepih arkada, izmedu dvije lezene na pocetku 
i kraju bocnih zidova, karakteri stican je za ranoromanicki nac in gradnje. 
Pos toj anje rasclanjenosti apside vrl o uskim i plitkim slijepim ni sama, koje ne 
kores pondiraju s dugackim horizontalnim potezom arkada late ralnih zidova, 
0 -- 2 3m Poprecn i presjek crkve 
govori o mogucnosti da su dvos truke arkade plod jedne od nekoli ko kasnijih 
pregradnji predromanicke gradevine. Na to upucuje i nacin z idanja istocne 
lezene sjevemog procelja koja je zidana pravilnim klesancima s uskim fug am a. 
Na dubini od 24 cm ispod razine zatecenog poda pronaden je plocnik pre-
dromanicke crkve s podnozjem oltarne pregrade . Nepravilne kamene ploce su 
hodanjem uglacane , a vecina ih je sekundarno upotrijebljena kamena plas tika 





Uzduzni presjek crkve 
zlijebom u koji je ona bila uklij estena, potpuno se sacuvao. Zanimljivo je da je 
prolaz u presbiterij uzak samo 38 cm, slicno kao u predromanickoj crkvi sv . 
Nikole na otoku Lopudu. Podnozje oltarne pregrade sastoji se od dva kamena 
razlicite sirine i duljine - juzniji je siri - a rijec je 0 sekundarno upotrijebljenom 
kamenom pragu (nadvratniku). Unatoc dubljenju donjeg dijela nadvratnika zbog 
ukljestenja oltarne pregrade, sacuvane su dvije rupe u koje su bile postavljane 
drvene vratnice. Iako mu je zub otklesan prilikom reutilizacije , na uglacanoj 
14 Zahvat je vodio Zavod za zastitu spomenika kulture i prirode u Dubrovniku , danas 
Dr:lavna uprava za zastitu kulturne i prirodne bastine, povjerenstvo Dubrovnik. 
Odgovorni su konzervatori: mr. Zeljko Pekovic, dip!. ing. arh. i prof Ivica Zile, arhe-
olog. Arheoloska istrazivanja vodio je lvica Zile, a istrazivanja prostora ispred crkve 
prof. Paula Kolic. 
Zehra Laznibat, dip I. in g. arh ., izradila je nacrte novog drvenog namjestaja. Prilikom 
obnove crkve na istrazivanju i sanaciji zbuke i fresaka sudjelovala je Restauratorska 
radionica tog Zavoda, sanaciju zbuke vodila je prof. Neda Kuzek , sa suradnicima. 
Fotodokumentaciju je izradio Miljenko Mojas i vanjski suradnik Bozo Gjukic. 
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Tlocrti i presjeci razvojnih faza Sigurate 
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Tlocrti i presjec i razvojnih fa za Sigurate 
26 1 
strani ceonof dir la rar d{ lomicno ·e vidT v ukras od tri uklesana kriza. Pra 
je bio dio ulaznih dvokrilnih vrata sirok 110 cm. Prema nacinu klesanja, te 
obliku uklesanih krizeva taj je prag kasnoantickog podrijetla. 15 
Nisu pronadeni dijelovi oltarne pregrade ili druge kamene plastike koja bi 
se mogla pripisati predromanickoj etapi izgradnje crkve. 16 Dva groba u prvom 
traveju uni stila su kameni plocnik tako da se on sacuvao do polovice crkve. 
Prilikom istrazivanja zidova iznutra otkrivene su na uzduznim lateralnim zidovi-
ma izmedu lezena polukruzne nise, ukupno pet od sest koliko ih je bilo. U sred-
njem traveju na sjevernom zidu nisu sacuvani tragovi nise jer je taj zid ocito 
dosta prezidavan. 
Presjecena perspektiva ranoromanicke faze izgradnje crkve 
Arheoloska istrazivanja ispod nivelete zatecenog plocnika pokazala su da 
su prije predromanicke crkve i njene ranoromanicke pregradnje postojale dvije 
ranije crkve, od kojih je svaka ponistavala prijasnju . lspod podnice predro-
manicke crkve, 24 cm dublje, pronadena je podnica od vapnenog morta najstari-
15 Zanimljiv je detalj dubljenja dviju rupa za vratnice koji je napravljen prepoznatljivom 
metodom svrdla. Nacin izvedbe toga praga, kao i nekih drugih spo lija pronadenih u 
crkvi, osobito pilastar i impost kapitel kasnoanticke biforice, pomoci ce nam da dati-
ramo ranije etape izgradnje crkve Sigurata. 
16 U neposrednoj blizini crkve, na Pelinama, pronadeni su dije lovi oltarne pregrade, i to 
dio grede; o tome je pisao l. Zile, Spolia i ostali nalazi skulpture i plastike u 
Dubrovniku do pojave romanike, HAD, Arheoloska istrazivanja u Dubrovniku i 
dubrovackom podrucju , Zagreb, 1988, str. 175.-188. 
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je crkve. Apsida je, kao i u kasnijoj gradnji, bila iznutra pravokutnog tlocrta te 
potpuno istih gabarita. lzvana najvjerojatnije nije bila rasclanjena. Podnica je 
bila veoma neravna, djelomicno je na nasipu, a djelomicno je samo prekrivala 
kamen zivac koji je stvarao neravnine. 
U prodorima kroz zidove kojima se jednobrodna predromanicka crkva 
povezala s kasnijim dogradenim bocnim brodovima pronadeni su ostaci juznog 
zida te najranije etape izgradnje crkve Sigurate. Taj je zid bio sirok 120 cm, 
iznutra rasclanjen polukruznim nisama radijusa 25,5 cm, obradenih stranica i 
podanka zbukom, dok je izvana bio rasclanjen iznimno dubokim i nepravilnim 
pravokutnim nisama. Nise su duboke 40 cm i razlicite su sirine. Stranice i podni-
ca bile su zavrsno modelirane vapnenom zbukom. Pronadeni su ostaci dviju 
nisa, i to u prvom prolazu do vrata crkve i u posljednjem do oltara, obje na 
juznom zidu crkve. Ta je crkva dakle imala lateralne zidove iznutra rasclanjene 
polukruznim, a izvana dubokim pravokutnim nisama. Iznutra i izvana bila je 
zbukana. Na sjevernom zidu ostaci su minimalni i nisu sacuvane ni unutarnje 
niti vanjske nise, ali je prepoznatljiva sirina zida. 
Velika sirina zida te vrlo uzak brod crkve upucuju na to da je crkva bila 
nadsvodena bacvastim svodom. Ostaci temelja procelja te crkve pronadeni su is-
pred procelja danasnje crkve. BuduCi da je poznat polozaj kamenog praga ulaz-
nih vrata i njegova sirina, a s obzirom na sirinu temelja, vrlo je velika moguc-
nost da je i procelje bilo rasclanjeno lezenama. Zid rasclanjen na takav nacin , 
iznutra nizom polukruznih nisa, a izvana dubokim pravokutnim nisama, nalazi-
mo na crkvi u Gradini (koju autor rekonstrukcije datira u kasnoanticko raz-
doblje) 17 te u ranosrednjovjekovnoj crkvi sv. Trojstva u Zadru (Sv. Donat). 1 8 
U Sigurati je pronaden Citav niz spolija koje bismo mogli datirati u 6. sto-
ljece, kao sto je arhitrav ulaznih vrata sekundarno upotrijebljen za podnozje 
oltarne pregrade. Gotovo je istih dimenzija, ukrasen s tri krih, kao i arhitrav 
pronaden u crkvi sv. lzidora na SuCidru u Splitu, koji je datiran u kasnoanticko 
razdoblje .1 9 Osim tog nadvratnika, u crkvi je pronaden i dio donjeg praga, koji 
mjerama odgovara pronadenom nadvratniku. Pronaden je i pilastar s impostom, 
nekada dio prozorske bifore. Polozaj pronadene bifore vjerojatno je bio na 
istocnom zidu apside. Oboje su ukraseni ostro urezanim latinskim krizem s 
prosirenim krakovima na zavrsetku, karakteristicnim detaljem kasnoantickog 
razdoblja. Pilastar bifore gotovo je identican u izradi i ukrasu pilastru pronade-
nom, primjerice, u crkvi sv. Martina u Splitu, ili onome pronadenom u trogirskoj 
crkvi sv. Sebastijana. 20 Ukras i dimenzije tih kamenarskih radova pokazuju 
17 .J. Marasovic, Rekons trukcija crkve u Gradini , Starohrvatski Solin, Split, 1992, str. 
136.-143. 
1 x P. Vezic, The early-medieval phase of the episcopal complex in Zadar, Hortus Artium 
Medievalium, Zagreb-Motovun, 1995, str. 150.-162; l sti , Rotunda Sv. Trojstva (Sv. 
Donata) u Zadru, Mala biblioteka godisnjaka zastite spomenika kulture Hrvatske, Zag-
reb, 1985. 
19 T. Marasovic, Graditeljstvo starohrvatskog doba u Dalmaciji, Split, 1994, str. 267. 
20 V. Kovacic, Prilozi za ranokrscansku topografiju Trogira, Diadora, Zadar, 1993, str. 
291-309. broj u katalogu: 5. 
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veliku sli cnost , jedinstvena rjesenja rasirena duz jadranske obale. Rijec je goto-
vo o produkciji prefabrikata kojima pojedine radionice opremaju crkve.2 1 
Znacajan broj ulomaka, koje mozemo pripisati graditelj stvu 6. stoljeca, 
kao i specificna rasclamba zida koju mozemo usporediti s nekim gradevinama 
tog razdoblja, te nekoliko etapa razvoja prije predromanicke, navode nas da 
zakljucimo kako je prva etapa izgradnje crkve Preobrazenja Kristova nastala na 
samom pocetku stovanja toga titulara - u 6. stoljecu. Treba ipak ostaviti 
mogucnost i kasnije datacije crkve, jer nacin klesanja i upotreba motiva kril.a na 
takav nacin moze kontinuirati. Crkva Preobrazenja Kri stova nastala je, dakle, na 
razmedi kasne antike i ranog srednjeg vijeka. Ta crkva utjecala je na sve kasnije 
izgradene crkve na tom mjestu , iako pri gradnji u potpunosti nisu postivani pos-
tojeci zidovi , imale su potpuno iste gabarite apside. 
Sigurata je, dakle , nastala izvan grada kao crkva s druge strane uvale koju 
je zatvarao poluotok na kojem je izgraden tijekom 6. stoljeca bizantsk i kastrum. 
Uvala, u koju se stepenasto spustalo s Gradca plodno obradivo tlo , bil a je na-
stanjena i obradivana, cini se, i prije nego je nastao grad na poluotoku u blizini. 
Crkva je u ranom srednjem vijeku dozivjela prvu znacajnu pregradnju . 
Nova je zadriala postojecu apsidu i zidove. U bocnim su zidovima izdubljene tri 
nise , izmedu kojih su zidana dva para polupilona, sto ju je cinilo prividno tro-
travejnom . Nije jasno jesu li oni prelazili u pojasnice ili su medusobno stvarali 
polukruzne ni se (sto je vjerojatnije). Dubljenjem nisa zid je stanjen prema vanj-
skim nisama na samo 17 cm. Vrlo je vjerojatno da su vanj ske ni se tada popu-
njene i zaz idane. Crkva je imala i dalje bacvasti svod. Procelje joj je temeljito 
pregradeno, kameni pragovi vrata postali su podnozje oltarne pregrade, crkva 
dobiva nova vrata , znatno ul.a od prijasnjih (samo 52 cm), s nadvratnikom 
ukrasenim sa tri kriza u kruznici sapo dvije arkadice izmedu njih . Taj nadvrat-
nik i pregradnju mozemo datirati u 9. stoljece. Povisena joj je podnica koja je 
poplocana nepravilnim kamenom. Tu je podnicu naslijedila kasnija predro-
manicka crkva. Zidovi predromanicke crkve tlocrtno se ne poklapaju sa zidovi -
ma prijasnje crkve, ali je predromanicka crkva naslijedila potpuno iste gabarite 
apside i polozaj polupilona koji su za razliku od prijasnje, kod predromanicke 
crkve T presjeka, sacuvani do danas. Nepoklapanje bocnih zidova govori o tome 
da je prije gradnje predromanicke crkve ranija gradevina rusena gotovo do pod-
nice druge etape njene izgradnje, tako da su u tom sloju od 24 cm sacuvani 
dragocjeni podaci o ranijim fazama izgradnje Sigurate. Nad tim ostatkom zida 
koji se koristio kao temelj izgradena je predromanicka crkva. 
Iako je znatno pregradivana, predromanicka gradevina je u velikoj mjeri 
ocuvana. Svojom izgradnjom negirala je prijasnju gradevinu, preuzela je njene 
gabarite, iako ne potpuno, te zadriala njenu podnicu. Predromanicka Sigurata je 
bila pravokutnog tlocrta, dug a 7,90 metara i siroka 4,45 metara, sa zidovima 
debelima 60 cm. Tlocrt je podijeljen u tri traveja sa dva para polupilona T pres-
jeka, koji su medusobno spojeni dvostrukim slijepim lukovima. Polupiloni na 
svodu pre laze u pojasnice. Dva traveja presvodena su bacvast im svodovima s 
modeliranim bridovima tako da djeluju krizno-bacvasto. Na zidovima svih triju 
2 1 Petrografske analize kamena pokazat ce iz koj ih se kamenoloma opremala arhitektura 
dubrovackog podrucja. 
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traveja pronadeni su tragov i polukruznih ni sa. Na juznom zidu su pronadene sve 
tri , a na sjeve rnom dvije polukruzne nise, a ostaci nise u srednjem traveju toga 
z id a ni su pronadeni . Yelik broj e le menata unutrasnjosti predromanicke crkve 
sac uvan je do danas. Bila je izraz ito rasc lanjena iznutra . Ostac i rase! am be pro-
ce lnih z idova znatno su manji zbog pregradnji i proboj a lateralnih zidova, te pot-
punog rusenja i preg radnje procelj a. Apsida crkve je visekratno pregradivana , 
danas je izvana pravokutna i nerasclanjena. Zidana je od neozbukanih kl esanaca 
s hori zonta lnim fu gama. Dv ij e p litke ni se procelj a pronadene su na sjevernom 
zidu apside i na zidu okomitom na nj , na istocnom proce lju crkve. Ta dva dij ela 
Pticja perspektiva ranoromani cke faze izgradnje crk ve 
z id a danasnje aps ide zidovi su aps ide pred ro mani c ke c rkve, nisu ruseni i pre-
grad ivani . Zasigurno sui ostali z idov i crk ve i kupole bili ukraseni nizovima s li-
jepih ni sa , kako je to potvrdeno na ve likom broju sac uvanih crkava tog izraz ito 
reg ionalnog tipa vezanog uz dubrovacko podrucje. 22 
2 2 0 juznodal matin skom kupolnom Jednobrodnom arhitektonskom tipu dosta je pi sano , 
vidi: 
T. Marasovic, Reg iona lni juznodalm at inski kupolni tip u arh itekturi ranog sred nj eg 
vijeka; Tipoloski osvrt, Beriticev zbornik , Dubrovnik, 1960. str. 47. lsti, Prilog morfo-
loskoj klasifikaciji ranosrednjovjekovne arhitekture u Dalmaciji , Prilozi istrazivanju 
sta rohrvatske arh itekture, Split , 1978 . Isti, Reg io nalizam u ranos rednjovj eko vnoj 
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Srednj i travej ima ku polu koj a pociva na ni kom tarn yry DU p utiYiffiil1 
a izvana je ni s ka i kvadratna. Krov kupole je cetverostresan. Crkva i kupola 
danas su pokriveni kupom kanalicom. U istraznim radovima na kupoli otk ri ven 
je maleni prozor pre ma jug u. Nij e utvrdena nj e na vanjska rasc lamba, ali j e vrlo 
vjerojatna, jer je imaju svi ocuvani primje rci tog arhitektonskog tipa. 
Svodovi crk ve nakon sanacije 
Predrom a ni c ku e tapu izgrad nj e Si g ura tc, s vr lo rasc lanj e nim tlocrtom , 
mozemo usporecl iti s c rkvom sv. Mihajla na G lav ici u Stonskom polju , te s dv ij c 
crkve na otoku Sipanu: Sv. Pc trom na Ye ljem vrhu i Sv. Mihaj lom u Pakljcnoj. 
!ma la je izvana pravokutnu aps idu te, sto je poscbno vez uj e uz clv ij e spomenute 
s ipa nske crkve, aps ida joj je bila pravokutna i izn utra. Prij c laz na polukupolu 
aps icle bio je najvjerojatnije izvede n pomoc u tromp i, koje s u osta le sac uvane na 
naveclen im s ipan s kim crkvica ma. Na Sigurati nij e sac uv an izvorni svocl j e r j e 
uni ste n preg raclivanje m sveti sta. 
Prilikom is traz ivanja z iclnih struktura, osob ito sjevernog i juznog proce lja, 
otkriveni su ostac i ni za clvostrukih s lijepih arkacla. Ziclane s u od poroznog kamena 
(sedre) i stoga zavr5 no mocl e lira ni zbukom . Nacin zidanj a ugaon ih pilastara 
arhitekturi Da lmacije, S taro hrva ts ka prosvje ta , Ill. se rija, sveza k 14. Spl it. 1984. 
str. 135.- 158. Z. Rapanic, Pred romani cko doba u Dalmac iji. Split , 1987 ./. Pe1ricioli. 
Od Donata do Radovana, Split , 1990 . T. Marasovic. Gradite lj stvo starohrva tskog doba 
u Dalmaciji , Split , 1994. 
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izmedu ko.ih su se rotezale 1 kao i u otreba oblika1 
ide u f riloQ JednoJ ranoro-
manickoj pregradnji crkve. Geometrijskom analizom utvrdeno je da ih je bilo 
osam, te da su se protezale izmedu dvUe lezene na krajevima procelja. Ranoroma-
nicka intervencija odnosila se na preoblikovanje procelja negiranjem plitkih nisa 
te umetanjem dugog poteza dvostrukih slijepih arkada- arhitektonskog elementa 
nadolazeceg romanickog stila.23 Crkva je zadrzala postojece svodovlje, kao i 
unutrasnju rasclambu, dok je intervencija izvedena premodeliranjem procelja. 
Prva pregradnja te crkve odnosi se na probijanje jednih vrata na sjever-
nom zidu crkve, u prvom traveju do oltara. Sacuvani su kameni dovratnici jed-
nostavnog pravokutnog profila, bez ikakvih stilskih karakteristika. Probijanje 
bocnih vrata u ovom je slucaju najvjerojatnije vezano uz stambenu izgradnju 
koja je obuhvatila procelje crkve i ispred nje stvorila maleni, zatvoreni atrij, te 
uspostavila novu komunikaciju ulice i crkve. Ta ce komunikacija postojati i u 
kasnijim etapama izgradnje crkve. 
Sigurati je potom adaptirano svetiste. Zbog liturgijskih promjena ili radi 
obnove crkve od nekog od brojnih potresa, koji su joj odredivali sudbinu, 
porusena joj je apsida, osobito istocni i juzni zid te svod . Prvotna uza apsida 
prosirena je za 23 cm s obje strane. Nova apsida dobila je bacvasti svod u smjeru 
sjever-jug. Tu pregradnju mozemo datirati u prvu polovicu 14. stoljeca i poveza-
ti s potresom koji se tada zbio. Tada je crkva nanovo zbukana i ukrasena 
oslikom gotickih fresaka s biljnim motivima na sjevernom zidu i uglu nove 
apside . Time se nije znatnije interveniralo na crkvi, sacuvala je svodovlje i 
rasclambu broda, samo joj je bocno prosirena apsida. 
Sigurata ja tijekom 16. stoljeca povecana i prosirena adiranjem dvaju boc-
nih brodova. Zbog toga je izmedu unutrasnjih lezena uklonjeno zidno platno. 
Crkva je zaddala bacvaste svodove i kupolicu. Bocni su brodovi u toj etapi 
izgradnje bili natkriveni drvenim krovistem. Otkriveni su ostaci drvene krovne 
konstrukcije koju su poslije zamijenili svodovi. Crkva je tada natkrivena jedin-
stvenim krovistem na dvije vode. Potpuno joj je pregradeno procelje izvedbom 
novog, koje je konacno uoblicilo novu trobrodnu crkvu. 
Juzni brod je dograden u duljini juznog procelja , a sjeverni je zavrs io 
nesto prije te je na istocnom procelju imao vrata prema ulici Od Sigurate. Pred 
njima su pronadeni tragovi stuba. Veza s danasnjom ulicom Od Sigurate postojat 
ce dakle i u toj etapi izgradnje crkve. Sjeverni je brod nesto kraci od juznog 
zbog stubista i komunikacije s crkvom. 
Najvjerojatnije nakon velike trdnje crkva je zbog velikih destrukcija 
svoda sredisnjeg broda dobila plitke krizno-bacvaste svodove nad bocnim 
ladama24. Oni su je dodatno ucvrstili. Nad njima je nasut sut tako da je ponov-
ljeno dvovodno kroviste postavljanjem kupa kanalica u mort , bez upotrebe 
2 3 Takvo oblikovanje procelj a crkve slicnih gabarita nalazimo u neposrednoj blizini u 
crkvi sv. Jakova na Pelinama. Zide je ovdje ipak zidano pravilnim klesancima buduci 
da se radio gradnji nove romanicke crkve. 
2 4 Prilikom istrazivanja slojeva zbuke u dubljim slojevima pronadene su velike pukotine 
u svodovima i pojasnicama. Neke su siroke desetak centimetara. Istocna pojasnica je 
bila potpuno deformirana , a zanimljivo je da prilikom poslij epotresne sanacij e nij e 
prezidavana (sto se prema njenom progibu moglo ocekivati ) vec je u pukotinu zabijen 
drveni klin koji ju je uklijestio i sprijec io njeno urusavanje, a time i uru savanje kupole. 
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drvene grade. Dogradena joj je i sakristija u produzetku sjevernog broda sve do 
ugla apside. Time je dokinuta komunikacija izmedu crkve i ulice Od Sigurate. 
Istraziv anja crkve Sigurata donijela su nova otkrica o njenim razvojnim 
etapama. Upotpunjena je slika o njez inoj predromanickoj etapi izgradnje, te o 
njezinim kasn ijim pregradnjama i dogradnj ama. Istrazivanj a su pokazala da je 
izg rad nja na tome mjestu postojala znatno prije nego se dosad mislilo . Pro-
nadene su dvije ranije faze izgradnje, od kojih je prva na razmedi kasne antike i 
ranog srednjeg vijeka, a druga u ranom srednjem vijeku, prije predrom anicke 
faze 11 . stolj eca . To je upotpunilo s liku o kulturnom pej sazu Dubrovnika, o 
izgradnji maloga kultnog mjesta na uzv is ini u neposrednoj bli z ini gradskog 
sredi sta. U Dubrovniku je pronaden c itav ni z kasnoanti ck ih ulomaka, a li ni 
jedan dosad nije bio izravno povezan s nekom od poznatih gradev ina. C rkva 
Preobrazenja Kri stova jedan je od rijetkih spomenika u Dubrovniku uz c ije 
pronadene ostatke mozemo atribuirati dva vrlo znacajna kasnoanti cka ulomka 
koj i su se u kasnijim etapama koristili kao pseudorelikvije. 
U ovom clanku donio sam, makar vrlo skraceno , raslojene razvojne etape 
izgradnje crkve Sigurata na Prijekom. Nisam dotakao probl eme konzervacije i 
prezentacije, koji su na ovoj gradev ini bili vrlo zanimljivi i slozeni. Crkva je sani-
rana "mekom" metodom, upotrebom tradicionalnih materij ala i tehnika sa zad rza-
vanjem i prezentiranjem sto veceg dije la izvornih elemenata raznih etapa izgrad-
nje. Predana je na kori stenje vjernicima i blagos lovljena 14. li stopada J 995. 
THE CHURCH OF THE TRANSFIGURATION (SIGURAT A) 
ON PRIJEKO TN DUBROVNIK 
Zeljko Pekov ic 
The Church of the Transfiguration (Sigurata) is situated in the north wes-
tern part of the Prijeko quarter in the historical centre of Dubrovnik. Today it 
forms part of the Women's Franciscan Monastery of the Transfiguration. 
The Transfiguration Church now has three ai sles and acquired its contem-
porary appearance after its restoration follow ing an eartquake in 1667. It was 
late r bad ly damaged during attacks on Dubrovnik by Serbs, Montenegrins and 
Yugoslav Army (JNA) in 199 1 and 1992. Its roof endured two direct hits, while 
projectiles landing in its courtyard badly damaged the front facade of the church. 
The first direct hit to the building damaged the roof and vaulting over the south-
ern aisle, while the second, stronger hit destroyed the north western corner of the 
cupola and a section of the vaulting with transverse ribs. 
Restorati on and detailed research on the church began in 1992 and the 
findings cons iderabl y enhanced the information prev iously known on thi s pre-
Romanesque ed ifice and on its subseq uent renovations and additions, the las t of 
which took place after the 1667 earthquake. 
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similar ground plans on the location of the pre-Romanesque church. The oldest 
had a rectangul ar nave and a rectangular apse. The lateral walls had deep exteri-
or rectangular niches and semi-circular interior niches. The church would have 
been vaulted. Its construction can be dated to the 6th century. 
The next phase of the construction relates to its renovation in the 9th cen-
tury. The facade was significantly reworked and the floor raised. Two pairs of 
pilasters were added to its walls, dividing the nave in three bays. 
The building of the pre-Romanesque church destroyed this last phase of 
construction , but it kept the old plan and flooring . Large sections of the original 
11th century building have been found including elements explaining its internal 
and external distribution. The building remained single-aisled with three bays 
with two pairs of pilasters with » T« cross-sections. The pilasters were linked by 
double blind arches. Sem i-c ircular niches stood between each set of pilasters. 
The pilasters continued into the vaulting as transverse ribs. Two bays had barrel 
vaulting with embossed mortar edges giving it a cross-vault appearance. The 
apse was rectangular both inside and out during this period. The central bay has 
a cupola resting on a low drum over pendentives. The exterior of both the 
church and the cupola had shallow niches. 
It has been confirmed that the church was greatly renovated in the pre-
Romanesque period when the side facades were remodelled to include double 
blind arcades. With the opening of a doorway in the northern facade in the first 
bay next to the altar a street access was establi shed. Further renovations led to 
the extension of the sanctuary.The apse was laterally widened and g iven new 
barrel vaulting. 
Two aisles were added sometime during the I 6th or at the beginning of 
the 17th century meaning that the walls between the internal pilasters had to be 
removed. The nave maintained its barrel vaulting and cupola. The aisles at this 
time were covered by a timber roof structure and the whole church was rece ived 
a simple saddle-roof. The facade was entirely redesigned to complete the now 
triple-aisled church. 
Shallow cross-vaulted ceilings were added to the aisles probably as add i-
tional support for the nave vault which was damaged in 1667 by a strong earth -
quake. The for m of a saddle-roof was repeated, but the timber roof structure 
above the aisles was replaced by rubble infi ll between new vaults and roof tiles 
laid in mortar. A sacri sty was built in continuation of the north aisle to the cor-
ner of the apse which eliminated the link between the church and Od Sigurate 
Street. 
The church has been renovated with traditional materials and techniques 
preserving and showing as many original elements from the various phases of its 
construction as possible. The church returned to congregational use and was 
consecrated on 14th October 1995. 
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